編集後記、奥付 by unknown
　
昨
年
の
三
月
、
本
誌
五
八
号
の
編
集
作
業
中
に
あ
の
大
地
震
が
発
生
し
た
。
同
号
の
編
集
後
記
で
そ
の
こ
と
に
触
れ
る
こ
と
も
で
き
た
が
、
い
ま
だ
被
害
状
況
が
判
然
と
せ
ず
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
原
発
事
故
と
い
う
新
た
な
災
害
が
広
が
っ
て
ゆ
く
中
で
そ
の
こ
と
に
言
及
す
る
の
は
、
何
か
そ
こ
に
一
つ
の
区
切
り
を
つ
け
て
し
ま
う
よ
う
で
、
言
葉
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
あ
れ
か
ら
一
年
が
過
ぎ
た
が
、
解
決
で
き
ず
に
い
る
問
題
が
多
す
ぎ
る
。
た
だ
、
わ
か
っ
て
い
る
だ
け
で
も
一
万
五
千
人
以
上
の
方
が
亡
く
な
り
、
今
な
お
多
く
の
方
が
住
み
な
れ
た
土
地
を
離
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
状
況
に
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
何
と
も
痛
ま
し
い
こ
と
で
あ
り
、
心
よ
り
お
見
舞
い
申
し
上
げ
る
。
　
あ
の
地
震
と
そ
の
後
の
災
害
に
つ
い
て
総
括
す
る
こ
と
は
ま
だ
で
き
な
い
。
解
決
の
糸
口
す
ら
見
え
な
い
問
題
も
あ
る
が
、
そ
う
し
た
中
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
支
援
の
形
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
特
に
被
災
地
全
域
に
存
在
す
る
貴
重
な
文
化
財
の
救
出
、
修
復
作
業
に
つ
い
て
、
国
会
図
書
館
を
は
じ
め
、
全
国
の
図
書
館
や
資
料
館
、
博
物
館
と
い
っ
た
文
化
財
を
扱
う
機
関
や
研
究
者
に
よ
る
支
援
も
盛
ん
で
あ
る
。
ま
た
、
各
地
で
歴
史
資
料
保
存
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
展
開
す
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
に
よ
る
具
体
的
な
活
動
も
報
告
さ
れ
て
い
る
。
日
常
生
活
す
ら
ま
ま
な
ら
ぬ
中
で
は
種
々
の
制
約
が
あ
る
よ
う
だ
が
、
そ
れ
で
も
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
含
む
多
く
の
人
た
ち
が
地
道
な
活
動
を
続
け
て
い
る
。
こ
う
し
た
活
動
に
共
通
す
る
思
い
、
そ
れ
は
今
日
ま
で
残
さ
れ
て
き
た
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
財
を
後
世
に
伝
え
よ
う
と
い
う
思
い
と
、
今
回
の
作
業
経
験
が
、
必
ず
や
あ
ら
た
な
資
料
保
存
活
動
に
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
と
い
う
気
持
ち
で
あ
ろ
う
。
　
当
り
前
の
こ
と
だ
が
、
文
書
、
書
籍
、
絵
画
、
博
物
資
料
、
す
べ
て
の
文
化
財
が
一
度
失
わ
れ
て
し
ま
え
ば
取
り
返
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
ん
な
と
き
、
失
わ
れ
た
原
本
の
姿
を
思
い
出
さ
せ
る
も
の
に
複
製
資
料
が
あ
る
。
　
今
か
ら
約
九
〇
年
前
の
関
東
大
震
災
の
時
に
も
、
東
京
近
郊
の
多
く
の
文
化
財
保
存
機
関
や
個
人
が
著
し
い
損
害
を
被
り
、
数
多
く
の
文
化
財
が
失
わ
れ
た
。
そ
の
頃
、
本
誌
五
七
号
で
特
集
し
た
市
島
春
城
が
中
心
と
な
っ
て
組
織
し
た
稀
書
複
製
会
は
、
主
と
し
て
近
世
の
木
版
本
を
そ
の
版
木
か
ら
作
成
し
、
限
り
な
く
原
本
に
近
い
形
で
の
複
製
作
成
を
お
こ
な
っ
て
い
た
。
そ
の
活
動
に
つ
い
て
、
一
九
一
八
年
の
事
業
開
始
か
ら
震
災
ま
で
の
「
六
年
間
に
刊
行
し
た
複
製
図
書
の
総
数
は
八
十
九
種
百
十
七
冊
で
あ
り
ま
す
。
其
内
三
十
三
種
四
十
八
冊
の
原
本
は
昨
年
の
劫
火
に
よ
つ
て
焼
失
し
ま
し
た
。（
中
略
）
併
し
偶
然
に
も
此
事
実
に
よ
つ
て
、
我
が
複
製
会
の
事
業
が
啻
に
好
事
癖
か
ら
出
た
道
楽
に
止
ま
ら
な
い
事
を
裏
書
き
さ
れ
ま
し
た
。
上
記
の
稀
覯
図
書
が
我
が
複
製
本
が
あ
る
が
為
め
に
其
面
影
を
永
久
に
留
め
得
る
ば
か
り
で
な
く
、
古
書
保
存
の
一
方
法
と
し
て
複
製
製
作
の
必
要
は
愈
々
広
く
認
め
ら
れ
る
に
至
り
ま
し
た
」（「
第
三
期
完
了
に
際
し
て
」、『
第
三
期
解
説
』
稀
書
複
製
会
、
一
九
二
四
年
）
と
述
べ
て
い
る
が
、
ま
さ
に
こ
こ
に
複
製
作
成
の
大
き
な
意
義
が
あ
る
。
　
現
在
早
稲
田
大
学
図
書
館
で
は
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
拡
充
に
努
め
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
も
紹
介
し
て
い
る
よ
う
に
本
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
は
館
蔵
の
古
典
籍
を
精
細
な
画
像
で
撮
影
、
保
存
、
公
開
し
て
い
る
も
の
で
、
そ
の
成
果
は
国
内
外
の
多
く
の
研
究
者
に
活
用
さ
れ
て
お
り
、
原
本
代
替
資
料
と
し
て
一
定
の
評
価
を
得
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
た
だ
、
あ
く
ま
で
も
電
子
的
な
デ
ー
タ
で
あ
り
、
モ
ノ
と
し
て
そ
こ
に
な
い
以
上
、
そ
の
ま
ま
で
は
稀
書
複
製
会
の
刊
行
物
の
よ
う
に
原
本
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
の
役
割
は
果
た
し
え
な
い
。
い
つ
の
日
か
、
何
か
の
原
因
で
原
本
が
失
わ
れ
た
と
き
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
収
載
し
た
情
報
を
も
と
に
、
真
に
原
本
に
変
わ
る
複
製
を
作
成
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
時
の
た
め
に
、
今
の
我
々
に
は
正
確
に
し
て
精
細
な
デ
ー
タ
の
作
成
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
貴
重
な
文
化
財
を
預
か
る
図
書
館
に
課
さ
れ
た
役
割
は
重
い
。 
（
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